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“A  volte  gli  uomini  sono 
padroni  del  loro  destino;  la 
colpa,  caro Bruto, non è delle 
nostre stelle, ma nostra.” 
W. Shakespeare, Giulio Cesare 
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